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ABSTRACT
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo merupakan pelabuhan perikanan yang terletak di Kota Banda Aceh. Pelabuhan
tersebut letaknya berdekatan dengan Muara Sungai Krueng Aceh. Secara alami pelabuhan ini mempunyai masalah terhadap
sedimentasi dan erosi. Sedimentasi dan erosi merupakan permasalahan yang sering timbul pada pelabuhan. Hal ini menjadi
permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Peristiwa sedimentasi dan erosi perlu dipelajari dengan baik untuk pemanfaatan dan
pengembangan pelabuhan yang lebih optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sedimen dasar dan
mengidentifikasi potensi sedimentasi serta erosi dalam kolam PPS Lampulo. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel
sedimen dasar di kolam pelabuhan. Jumlah sampel yang diambil adalah 15 titik. Sampel ini dianggap mewakili seluruh area kolam
pelabuhan tersebut. Sampel sedimen diambil menggunakan sediment grab. Sampel tersebut diambil pada hari yang sama. Parameter
yang ditinjau dalam penelitian ini adalah karakteristik sedimen yang mencakup: sebaran fraksi sedimen, distribusi ukuran butiran,
parameter statistik sedimen, tegangan dasar kritis, serta potensi angkutan sedimen. Parameter statistik sedimen mencakup: ukuran
butir rata-rata (mean grain size), standar deviasi (sorting), kemencengan (skewness), kurtosis. Hasil analisis parameter statistik
sedimen diketahui: nilai ukuran butir rata-rata berkisar pada rentang (0,201-7,307 Ï•) yang didominasi oleh pasir halus dan lanau.
Nilai standar deviasi berkisar pada rentang (0.808-3.119 Ï•) yang didominasi oleh klasifikasi tersortir sangat buruk. Nilai
kemencengan berkisar pada rentang (-0.374-0.674 Ï•) yang didominasi oleh kemiringan positif dan sangat positif. Nilai kurtosis
berkisar pada rentang (0.299 â€“ 1.886 Ï•) yang didominasi oleh klasifikasi platikurtik dan mesokurtik. Nilai tegangan dasar kritis
berkisar pada rentang (0,019-6,215 N/m2). PPS Lampulo cenderung mengalami sedimentasi. Hal ini terlihat dari hasil analisis
statistik sedimen yang mana fraksi sedimen dan butiran yang didapat didominasi oleh sedimen halus (fine) dan juga nilai tegangan
dasar kritis yang dihasilkan cukup besar.
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